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Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka vad som påverkar våldtagna 
kvinnor till att söka stöd alternativt inte söka stöd, samt att få en förståelse för hur stödet kan 
förbättras.
Metod och material: Vi  har  använt  oss  av  en  kvalitativ  forskningsmetod  och intervjuat 
personal från olika organisationer som arbetar med stöd för våldtagna kvinnor. Vi utförde fem 
intervjuer och använde oss sedan av kodning för att analysera materialet.
Huvudresultat: Det framkommer i intervjuerna att det antas finnas ett stort antal våldtagna 
kvinnor som inte söker stöd, detta på grund av att de känner skuld och skam inför det de 
utsatts för. Även samhällets attityder kring våldtäkt tas upp som en av orsakerna till att många 
våldtagna kvinnor inte söker stöd. Om händelsen blir känd kan kvinnorna påverkas på så sätt 
att  hon  ses  som  en  avvikare  och  kan  hamna  utanför,  vilket  gör  det  svårt  för  de 
våldtäktsdrabbade att  våga prata  det  de varit  med om.  Trots detta  söker en del  våldtagna 
kvinnor stöd, ofta är det de, som flera år efter att våldtäkten ägt rum, känner att de nått botten. 
De känner fortfarande skuld och skam men har helt enkelt nått en punkt där de måste söka 
stöd för att kunna ta sig vidare i livet. För att fler våldtagna kvinnor ska förstå att det de 
utsatts för är en kriminell handling samt söka professionellt stöd bör samhällets attityder kring 
våldtäkt förändras vilket exempelvis lärare kan bidra med genom att diskutera könsroller och 
jämställdhet med sina elever.
Nyckelord: Våldtäkt, Stöd, Skuld, Skam, Attityder.
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Stöd för våldtagna kvinnor i Göteborg
1. Inledning
Enligt svenska källor polisanmäls endast 5-10 procent av alla sexuella övergrepp som sker i 
det svenska samhället. Tittar man på brottsstatistiken från år 2007 skulle det innebära att det 
sker mellan 110-220 våldtäkter per dygn, det vill säga mellan 40 000-80 000 våldtäkter varje 
år. Att bli utsatt för en våldtäkt är i så fall lika vanligt som att drabbas av en hjärtinfarkt, då  
denna siffra är 40 000 fall per år (NCK 2010:15).
Många våldtagna kvinnor  klandrar  sig själva för  att  ha sänt  ut  fel  signaler  eller  burit  för 
utmanande kläder. Det är även vanligt att de uttrycker en osäkerhet kring huruvida det de varit 
med om definieras som våldtäkt eller inte och väntar därför länge eller undviker helt att söka 
stöd. Även känslan av skam tycks vara en orsak till de inte söker stöd, att de känner en stark 
känsla av att vara nedsmutsade och endast vill förtränga det som hänt (Nilsson & Wallqvist 
2007:44–65).  Sömnproblem,  dålig  matlust  och  ångest  är  bara  ett  fåtal  av  de  vanliga 
reaktionerna efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt och får man inte rätt stöd så kan detta vara 
något som påverkar hela ens liv. Trots detta är det många våldtagna kvinnor som inte får det 
stöd de  behöver,  antingen för  att  de själva  inte  sökt  stöd eller  för  att  stödet  inte  funnits  
tillräckligt  tillgängligt.  Om den våldtagna  kvinnan inte  får  det  stöd  hon behöver  och om 
händelsen inte bearbetas ordentligt, utan istället trängs undan, kan det leda till att den yttrar 
sig i  ett  posttraumatiskt  stressyndrom vilket  kan göra att  det  känns som att  hon upplever 
våldtäkten igen (Nilsson & Wallqvist 2007:78–178). 
1.1 Problemformulering
World Health Organisation (2009) menar att ett av de största hoten mot kvinnors hälsa just nu 
är våld mot kvinnor,  där våldtäkt  beskrivs som ett  av de värsta övergrepp en person kan 
utsättas för. År 2004 granskade Brottsförebyggande rådet alla polisanmälda våldtäkter och 
fann då att nästan alla offren var kvinnor, endast 4 procent var män (NCK 2010:14). Vi har 
därför valt att inrikta oss mot våldtagna kvinnor just på grund av att det är flest kvinnor som 
utsätts för våldtäkt.
Att bli utsatt för en våldtäkt är ofta något som framkallar både skuld- och skamkänslor vilket 
tillsammans med fördomar om att man får "skylla sig själv" kan vara bidragande orsaker till 
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att vissa kvinnor väljer att inte berätta för någon vad de har utsatts för. Det antas finnas ett  
stort antal kvinnor som varken söker stöd för eller anmäler att de blivit utsatta för en våldtäkt 
(Nilsson & Wallqvist 2007, Vylder 2010). Även om stödet från vänner och familj är mycket  
viktigt är det det professionella stödet för våldtagna kvinnor vi fokuserar på i denna studie. 
Med professionellt stöd menar vi bland annat en samtalskontakt, ekonomiskt stöd samt hjälp 
till skyddat boende på grund av misshandel, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi anser 
att denna studie är samhällsrelevant då vi har en önskan om att fler våldtagna kvinnor ska 
våga söka stöd och anmäla det de utsatts för.
1.2 Syfte
För att få förståelse för vad som krävs för att fler våldtagna kvinnor ska söka stöd för det de 
utsatts för, är det viktigt att undersöka vad som gör att många våldtagna kvinnor inte söker 
stöd.  Samt  att  undersöka  hur  stödet  för  våldtagna  kvinnor  skulle  kunna  utvecklas. 
Stödorganisationer möter våldtagna kvinnor dagligen, antingen per telefon eller ansikte mot 
ansikte och ger stöd till kvinnorna exempelvis genom professionella samtal. Vi har valt att 
studera  ämnet  utifrån  personalens  perspektiv,  då  vi  tänker  oss  att  personalen  på  dessa 
organisationer är de som kommer nära våldtagna kvinnor.
1.3 Frågeställningar
- Vad är det som påverkar våldtagna kvinnor till att söka stöd?
- Vad är det som påverkar våldtagna kvinnor till att inte söka stöd?
- Hur  ser  stödet  för  våldtagna  kvinnor  ut  i  Göteborg  och  hur  skulle  det  kunna 
förbättras?
1.4 Historik kring våldtäktsbegreppet i rättslig mening
Samlag mot någons vilja har inte alltid setts som ett brott, vilket även kan påverka attityderna 
kring våldtäkt i samhället idag. Från och med år 1953 definierades våldtäkt som ”brott mot 
person” och inte mot allmän moral som det tidigare gjort (Bergenheim 2010:10–11). Men inte 
förrän år 1965 fick Sverige en lag som även kriminaliserade våldtäkt inom äktenskapet. Den 
intima relation som fanns mellan parterna förmildrade dock brottet och om kvinnan inte gjort 
tillräckligt  motstånd  kunde  en  anmälan  bli  svår  att  göra  (Wennstam  2004:136).  Vissa 
ledamöter hävdade att en kvinnas nej inte alltid är ett nej, utan att det kunde vara ett utslag av 
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hennes  sexuella  hämningar  som  skapats  på  grund  av  samhällets  normer  kring  kvinnlig 
sexualitet. År 1984 omformades lagen så att även sexuella övergrepp i samkönade fall och 
alla sexuella övergrepp som var ”jämförliga med samlag” räknades in i våldtäktsbegreppet 
(Bergenheim 2010:11–18). År 2005 skärptes lagstiftningen ytterligare till  att även gälla då 
offret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd ”såsom medvetslöshet, sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan,  sjukdom,  kroppsskada  eller  psykisk  störning  eller  annars  med  hänsyn  till 
omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (Sverige rikes lag 2009).
Idag definieras våldtäkt enligt svensk lag på följande sätt;
Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en 
person  till  samlag  eller  till  att  företa  eller  tåla  en  annan  sexuell  handling  som med hänsyn  till  
kränkningens  art  och  omständigheterna  i  övrigt  är  jämförlig  med samlag,  döms för  våldtäkt  till  
fängelse i lägst två och högst sex år (Sverige rikes lag 2009:966). 
Med ”samlag” menas vaginala samlag, orala samlag samt anala samlag. Med ”annan sexuell 
handling” menas exempelvis då fingrar eller föremål förs in i kvinnans anus eller underliv 
eller då könsdelar kommer i kontakt med varandra (NCK 2010:12).
1.5 Olika kategorier av våldtäkt
För att dela in våldtäktsbegreppet i olika kategorier tittar  man på vilken relation det finns 
mellan  förövare  och  offer.  En  våldtäkt  som  sker  av  en  okänd  gärningsman  kallas  för 
”överfallsvåldtäkt” (Statens offentliga utredningar 1994). När offret och gärningsmannen är 
bekanta  inträffar  våldtäkten  oftast  i  sociala  sammanhang,  exempelvis  på  en  fest  med 
gemensamma  vänner  och  kallas  då  för  ”bekantskapsvåldtäkt”  (Eliasson  2000:53).  Den 
vanligaste  typen av våldtäkt  sker  i  nära relationer,  exempelvis  i  ett  äktenskap,  och kallas 
”relationsvåldtäkt” (Statens offentliga utredningar 1994). Våldtäkt mot barn, under 15 år, har 
separerats i brottsbalken från lagen om våldtäkt av vuxna eftersom barn aldrig kan samtycka 
till sexuella handlingar (Brottsbalken kap 6 § 4). Det inträffar även våldtäkter mot män som 
utförs av kvinnor eller andra män. Denna typ av våldtäkt antas ha ett mycket stort mörkertal 
då  det  anses  vara  extra  tabu  att  tala  om  (Kunskapscentrum). Ytterligare  en  kategori  av 
våldtäkt är ”gruppvåldtäkt”, vilket innebär att flera personer våldtar någon vid samma tillfälle. 
Gruppvåldtäkt är mest förekommande i krig (Eliasson 2000:53).
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1.6 Stöd för våldtagna kvinnor
Mycket talar för att kvinnor som har utsatts för en våldtäkt är i behov av någon form av stöd,  
då våldtäkt räknas som ett livstrauma. Med stöd menar vi, som tidigare nämnts, ekonomiskt 
stöd, hjälp till skyddat boende samt stöd i form av en professionell samtalskontakt. Syftet med 
stödsamtalen är att bearbeta händelsen för att sedan kunna tänka framåt och gå vidare i livet. 
Samtalen kan även vara till hjälp för att den våldtagna kvinnan ska komma igenom eventuella 
känslor av skuld och skam. Ytterligare stöd kan handla om att en rådgivare hjälper till med 
praktiska saker som sjukskrivning, skadestånd, samt ger information om hur rättsprocessen 
ser ut. Trots detta tros det finnas en stor grupp kvinnor som inte söker stöd eller talar med 
någon om vad de utsatts för. Kunskapsområdet om detta är dock inte stort, då det är svårt att  
undersöka de kvinnor som inte söker stöd.
För  att  få  stöd  inom omsorgsvården  i  Göteborg  kan  kvinnor  (över  13  år)  vända  sig  till  
Sahlgrenska sjukhusets gynekologiska mottagning då de nyligen blivit utsatta för en våldtäkt. 
Där genomför en läkare en kroppslig undersökning och tar prover för att säkra bevis som kan 
användas  vid  eventuell  polisanmälan  och  den  våldtagna  kvinnan  får  även  möjlighet  att 
samtala om det som hänt (Vjouren). Man kan även vända sig till flera Kvinno- och tjejjourer  
som har en jourtelefon dit utsatta kvinnor kan ringa, samt fysiska verksamheter där de tar 
emot kvinnor som behöver någon typ av stöd. Är den våldtagna kvinnan mellan 13-24 år har 
hon möjlighet att få stöd hos ungdomsmottagningarna som finns runt om i Göteborg. Där 
arbetar  bland  annat  barnmorskor,  kuratorer,  psykologer,  sjuksköterskor,  gynekologer  och 
ungdomsläkare  (Göteborg  stad).  Svenska  kyrkan  erbjuder  även  dem stöd  via  telefon.  Då 
ringer  man  112  och  blir  sedan  vidarekopplad  till  en  jourhavande  präst  som  både  har 
tystnadsplikt och en särskild utbildning för att tjänstgöra i jouren.
Stöd via telefon kan alla i Sverige få då det finns ett flertal stödlinjer som våldtagna kvinnor 
kan ringa till för att tala med någon om vad hon varit med om. Samtalen är anonyma och syns 
i de allra flesta fall inte på telefonräkningen. Många stödlinjer har även en fysisk plats dit 
våldtagna kvinnor kan gå och få hjälp med bland annat terapisamtal samt med att göra en 
polisanmälan (Kvinnofridslinjen).
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Polismyndigheten riktar inte in sig på offrets emotionella eller psykiska mående utan offret 
anmäler att hon utsatts för en våldtäkt och kontaktar polismyndigheten, antingen via telefon, 
mail eller genom att besöka en polisstation. Efter anmält brott beslutar polis och åklagare om 
de ska göra en förundersökning av brottet. Den våldtagna kvinnan får då möta åklagare och en 
advokat  som hjälper  henne med  fallet.  På så sätt  kan  den hon få  rätt  till  skadestånd om 
åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevis för att en domstol ska kunna väcka åtal mot 
den misstänkte  gärningsmannen.  Under  rättsprocessen har  kvinnan rätt  till  stöd i  form av 
målsägandebiträde, en advokat, som hjälper till med förundersökning och rättegång. Kvinnan 
har även rätt  till  att  ha med en stödperson, exempelvis  en anhörig,  som finns med under 
kontakten med polisen samt under rättegången (Brottsoffermyndigheten).
1.7 Disposition
I nästa kapitel presenterar vi tidigare forskning inom de ämnesområden som är relevanta för 
vår  studies  syfte  och  frågeställningar.  I  kapitlet  efter  detta  beskriver  vi  de  sociologiska 
begrepp  samt  de  teoretiska  utgångspunkter  vi  använder  oss  av  i  analysen.  I  kapitel  fem 
redogör vi för vårt val av metodansats och urval, samt hur studien genomfördes, de etiska 
principerna och studiens begränsningar. Resultat och analys presenteras i kapitel sex, där vi 
utifrån de teoretiska utgångspunkter och begrepp tolkat den data vi fått in. I slutdiskussionen 
sammanfattar vi resultatet och gör en återkoppling till vårt syfte och våra frågeställningar.
2. Tidigare forskning
2.1 Statistik kring anmälda våldtäkter
Brottsförebyggande rådet (2005) har kartlagt polisanmälda våldtäkter från år 1995 till år 2000 
och under de senaste två decennierna har anmälda våldtäkter ökat kraftigt. Rapporten går inte 
att  generalisera  till  hela  våldtäktsbrottsligheten,  då  många  kvinnor  som blivit  utsatta  för 
våldtäkt inte anmäler det. Det finns inget säkert underlag om det skett en ökning av våldtäkter 
eller  om det  är  lagändringen  som gjort  att  fler  kvinnor  anmäler  det  de  utsatts  för  (BRÅ 
2005:16). Många anmälningar läggs dock ner då åklagaren inte har tillräckligt med underlag 
för att bevisa att en våldtäkt har skett. De har i vissa fall inte kunnat binda någon gärningsman 
till brottet och har då, i polisiär mening räknats som tekniskt uppklarade. År 2003 gick 88 
procent av de anmälda våldtäkterna inte upp till beslut om åtal (BRÅ 2005:52–56). På senare 
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år har det riktats mer uppmärksamhet kring våldtäkter i anslutning till nöjeslivet. Sedan 1990-
talet  har  den  totala  alkoholkonsumtionen  ökat  avsevärt  i  Sverige  och  det  ökade 
nöjesdeltagandet  skapar  fler  möten  mellan  människor  vilket  kan  bidra  till  fler  fall  av 
våldtäkter (BRÅ 2005: 39-47).
2.2 Varför anmäls inte alla våldtäkter?
I  Slagen dam (2001)  har  forskare  från Uppsala  universitet  gjort  en  omfångsundersökning 
gällande mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det undersöks bland annat varför vissa kvinnor har 
valt att inte anmäla våldshändelser de varit med om. 1416 kvinnor deltog i studien, varav 415 
kvinnor uppgav att de utsatts för sexuellt våld senaste gången de utsattes för någon typ av 
våld. Hälften av dessa kvinnor (51 procent) valde att inte anmäla händelsen då de ansåg att 
den  var  för  obetydlig.  11 procent  uppgav att  de inte  anmält  händelsen  på  grund av  sina 
skamkänslor inför vad som hade hänt. Bland de kvinnor som utsattes för sexuellt våld är det 
endast 8 procent som vid den senaste våldshändelsen anmält det till polisen. Bara en tredjedel 
av  kvinnorna  har  sökt  stöd  och  då  var  det  vanligast  (84  procent)  att  de  vände  sig  till 
sjukvården (Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski 2001:48–49).
2.3 Bemötandet hos stödorganisationer
En kvinna som utsatts  för en våldtäkt  är  ofta fylld  av skam och skuldkänslor och ett  bra 
bemötande är därför viktigt för att hon ska känna sig tillräckligt trygg för att berätta vad hon 
har varit med om och därmed kunna få det stöd hon behöver. Som vårdgivare är det därför 
viktigt att på en gång bekräfta att hon kommit rätt, att man har tystnadsplikt och att det som 
sägs stannar mellan dem så länge inte kvinnan ger sitt tillstånd till att sekretessen av någon 
anledning  får  brytas  (Grände,  Lundberg,  Eriksson  2010:62).  Både  RiksKvinnoCentrum 
(2006) och Grände m.fl.  (2010) förklarar  att  en vanlig rädsla hos de utsatta  kvinnorna är 
rädslan  för  att  inte  bli  trodd  vilket  gör  det  extra  viktigt  att  de  som  arbetar  med 
omhändertagandet av våldtagna kvinnor visar att hon tas på allvar. Samtalskontakten bör ske 
hos  psykosocialt  utbildad  personal,  där  grunden  för  att  skapa  tillit  och  ge  ett  bra 
omhändertagande först och främst är att lyssna och tro på vad den utsatta kvinnan berättar.  
Utgångspunkten ska vara att kvinnan talar sanning och det är därmed inte vårdgivarens sak att 
avgöra sanningsgraden i det som sägs. Det är domstolens uppgift (RiksKvinnoCentrum 2006).
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Omhändertagandet bör syfta till att bekräfta att kvinnans känslor och tankar är förklarliga och 
att  det  inte  är  något  fel  på  dem,  samt  att  stärka  kvinnans  självförtroende  och  ge  henne 
skuldbefrielse. Detta kan göras på så sätt att man förklarar att våld mot kvinnor är vanligt men 
att ingen förtjänar att bli behandlad på det sättet. Känslan av skuld och skam hos kvinnan kan 
minskas om hon får vetskap om att även andra kvinnor har känt dessa känslor inför det de 
utsatts för (Grände m. fl. 2010:133–136). Det är även viktigt att den utsatta kvinnan ses som 
en  överlevare,  inte  som  ett  offer,  då  detta  associeras  med  svaghet  och  oförmåga.  En 
överlevare kan däremot vara någon som utsatts för ett brott, men är stark, viljekraftig och 
trygg. Att se kvinnan som en överlevare gör att man utstrålar en tillit till hennes egen styrka,  
vilket ger kraft till en förändring, exempelvis hos en kvinna som lever tillsammans med en 
våldsam  man  (RiksKvinnoCentrum  2006).  Om  en  kvinna  som  utsatts  för  en  traumatisk 
händelse inte får det stöd hon behöver, finns det en risk att hon utvecklar ett posttraumatiskt 
stressyndrom. Detta är något som kan påverka både minnet och koncentrationsförmågan samt 
att övergreppet vid upprepade tillfällen kan utspela sig som så kallade ”flashbacks”. Därför är 
det viktigt att upplysa de kvinnor som väljer att avbryta eller inte genomföra samtalsterapi 
eller liknande att hon har möjlighet att få stöd vid ett senare tillfälle om hon skulle ångra sig 
(RiksKvinnoCentrum 2006).
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3. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter
3.1 Samhälleliga attityder till våldtäkt
Många ungdomar har andra attityder och ett annat synsätt på vad som räknas till  sexuella 
övergrepp i jämförelse med vuxna människor. De talar bland annat om ”bra” och ”dåligt” sex, 
där det dåliga sexet innefattar tilltvingade samlag, då tjejen mer eller mindre blivit övertalad 
till  att ha sex fastän hon sagt att  hon inte vill och då samlaget skedde under berusning. I 
många  fall  skulle  dessa sexuella  upplevelser  enligt  lag  klassas  som brottsliga  handlingar. 
Tonårsflickor har ibland en föreställning om att de får skylla sig själva, då de från början visat 
intresse för den killen som senare tvingat sig till  samlag. Även tonårspojkar som säger sig 
mena att ett nej alltid är ett nej, uttrycker att de tjejer som först visar intresse och hetsar upp 
någon men sedan säger nej till sex har sig själv att skylla (NCK 2010:24–25).
Även attityder bland vuxna män och en del kvinnor antyder att kvinnan inte har rätt att säga 
nej i vissa lägen. Om en kvinna går med på att tala med en man i enrum och visar att hon 
finner honom attraktiv och kysser honom, kan det anses vara kränkande mot mannen om hon 
sedan säger att hon inte vill gå längre och anses därför inte som ett helt acceptabelt beteende. 
Därför finns det händelser som stämmer överens med den rättsliga definitionen av våldtäkt 
men som av kvinnan själv endast ses som en ytterst negativ sexuell erfarenhet. Kvinnors egen 
syn på våldtäkt eller sexuella övergrepp överensstämmer med andra ord inte alltid med den 
legala definitionen, som ofta är betydligt strängare (Eliasson 2000:49–56). I nära relationer 
har det sällan använts fysiskt våld vid övergreppen, vilket gör det svårare för kvinnan att sätta  
ord på vad som hänt och därför definierar hon händelsen som en kränkande sexuell upplevelse 
snarare än våldtäkt. Det finns dessutom de kvinnor som lever i sammanhang där det ses som 
en mans rättighet  att  ha sex med kvinnan han lever tillsammans med (Grände, Lundberg, 
Eriksson 2010:74).
Omgivningen har många gånger attityder som att det är den våldtagna kvinnan som med sitt 
beteende har provocerat fram en våldtäkt. Våldtäkter ses från samhället som en form av sex 
och inte som en maktutövning i form av verkligt våld. Myter säger att män inte kan rå för om 
de utsätter andra för våld, eftersom deras sexuella drifter är så starka och svåra att kontrollera 
(Ward 1995:3–27). När män förväntas ta initiativ och dominera i sexuella sammanhang kan 
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gränsen mellan våldtäkt och ömsesidigt samlag bli oklar, vilket kan ha att göra med mäns och 
kvinnors könsskillnader (Eliasson 2000:80–107).
Wennstam (2002) menar  att  samhällets  syn på våldtäkt  är  starkt kopplat  till  att  våldtagna 
kvinnor upplever skuld och skam. Hon har analyserat förundersökningsprotokoll, polisförhör 
och domar i olika delar av landet. I dessa har Wennstam hittat flera formuleringar kring den 
våldtagna kvinnans klädsel, om hur mycket hon hade druckit samt vilken ålder hon var i då 
hon blev av med sin oskuld. Det diskuteras även om kvinnan är singel, sambo eller träffar 
olika killar. Wennstam har sedan jämfört det med vad det står om männen och har inte hittat 
något om vad de har haft på sig, om deras relationsstatus eller när de blev av med oskulden.  
Wennstam menar att samhället lägger ett ansvar på kvinnan för männens sexualitet och att 
hon måste tänka sig för hur hon bemöter män (Wennstam 2000).
3.2 Skuld och skam
En vanlig tendens bland människor är att skylla ifrån oss på andra. Det är ett effektivt sätt att  
bli  av  med  den  skuld  man  bär  på  eller  att  undvika  att  kopplas  samman  med  någonting 
negativt.  Kvinnor  som utsatts  för  någon  typ  av  övergrepp  passar  dock  sällan  in  i  denna 
”mall”.  De anklagar  sig själva snarare än gärningsmannen.  En fråga som de ställer  sig är 
”varför hände detta just mig?”. På så sätt upplevs övergreppet som personligt och hon undrar 
vad som gjorde att just hon utsattes för detta. Det är därför vanligt att den våldtagna kvinnan 
tar på sig skulden och anklagar sig själv för att ha befunnit sig på en särskild plats eller i en  
situation som lett  till  våldtäkt  (Lamb 1996:18–25).  Många våldtagna kvinnor klandrar  sig 
själva för att ha sänt ut fel signaler eller burit för utmanande kläder vid tillfället och borde ha 
förstått vad de gav sig in i. Var hon dessutom full vid våldtäkten ökar detta ofta känslan av 
skuld och känslorna kan bli så pass starka att hon väljer att inte berätta om övergreppet för 
någon och söker heller inte stöd för det som hänt (Nilsson & Wallqvist 2007:44–65).
Eliasson (2000) menar att skuldbeläggande av våldtagna kvinnor uttrycks genom de åtgärder 
som förespråkas  i  samhället,  som att  potentiella  offer  förväntas  undvika vissa situationer. 
Handlingsbenägenheten  inriktas  på att  varna  kvinnor  så  de  ändrar  sitt  beteende  (Eliasson 
2000:35–40).  Enligt  svensk lag ska kvinnans uppträdande före övergreppet  inte  ha någon 
betydelse  för  bedömningen  av  händelsen,  men  trots  detta  diskuteras  det  i  rättssalar  om 
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kvinnans sätt att uppträda samt vilka kläder hon hade på sig vid tillfället. Lagen säger även att 
en kvinna har rätt att säga nej till oönskade sexuella inviter men diskussionerna om hennes 
uppförande och klädsel kan ge intrycket att rättigheten att säga nej inte alltid är en självklarhet 
(Eliasson 2000:55–56).
Medan skuld är kopplad till vad man gjort eller inte gjort är skam förknippad med den man är 
som person.  Skam upplevs  ofta  som en upplösning av  jaget,  en  svaghet  som man  gärna 
undviker att prata om (Scheff 2000:89-93). Än idag upplevs det som skamligt för kvinnor att 
utsättas för övergrepp. Det är vanligt att de utsatta kvinnorna skäms över vad de har varit med 
om och att de ser sig själva som sämre människor efter händelsen. Skammen hänger ofta ihop 
med den maktlöshet den utsatta kvinnan upplevt vid övergreppet. Att vara maktlös väcker 
skamkänslor hos människor,  även då de logiskt kan se att de inte gjort något fel. Vanliga 
känslor är äckel och olust inför sin kropp och att skammen på något sätt sitter i huden och att 
kvinnan  därmed  försöker  ”stänga  av”  sin  kropp  känslomässigt.  Känslan  av  att  vara 
nedsmutsad gör ofta att kvinnan har svårt att prata om det som har hänt och istället försöker 
förtränga händelsen (Grände, Lindberg, Eriksson 2010:74–135). Får den våldtagna kvinnan 
inte stöd för det hon utsatts för kan det leda till ett beteende där hon förnedrar och skadar sig 
själv.  Självskadebeteendet  kan  i  vissa  fall  gå  så  långt  att  hon ser  sig  själv  som själslös, 
värdelös och blir självmordsbenägen (Lamb 1996:26).
3.3 Stigmatisering och disidentifikation
I samhället finns det föreställningar om hur man bör bete sig. Om någon besitter en mindre 
önskvärd egenskap finns det därför en risk att  han eller  hon ses som annorlunda och blir  
utstött. Att stämplas för att man avviker på ett icke önskvärt sätt innebär ett stigma. Goffman 
(2005) menar att det i stort sett finns tre olika typer av stigma varav det första är kroppsliga 
missbildningar. Den andra typen av stigma kan vara i den personliga karaktären då någon 
exempelvis uppfattas som viljesvag, eller har bristande hederlighet, är homosexuell, arbetslös 
eller har försökt begå självmord, det vill säga då någon upplevs ha en psykisk rubbning. Den 
tredje typen av stigmatisering handlar om ras, nation och religion (Goffman 2005:12–16). Hos 
den stigmatiserade uppstår ofta en känsla av att inte veta vad andra tänker, vilket kan leda till 
en känsla av att vara ifrågasatt. Den stigmatiserade kan även känna en rädsla för att småsaker 
han eller hon gör ska bedömas som märkliga eller anmärkningsvärda. Om personen som blir 
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utstött inser vad det är som gör att han eller hon stigmatiseras, leder det ofta till att denne 
känner skam och därför gör upp en ny bild av sig själv där den egenskapen förnekas eller 
saknas (Goffman 2005:16–23).
Våldtagna kvinnor  kan ses  besitta  icke  önskvärda egenskaper  som avviker  mot  resten av 
samhällets  invånare.  De  kan  många  gånger  bli  beskyllda  för  att  vilja  vara  offer  och  att 
förövaren inte  riktigt  visste  vad han gjorde.  En del  menar  att  dessa kvinnor  ofta lider  av 
personlighetsstörningar. Typen av stigma som ofta drabbar våldtagna kvinnor är ofta i den 
personliga karaktären. Efter en våldtäkt kan offret undersökas, vilken typ av personlighet hon 
har  och  att  den  varit  den  samma  redan  innan  våldtäkten  ägde  rum.  Egenskaper  som 
otillräcklig och provokativ tillskrivs ofta de våldtagna kvinnorna (Jeffner 1998:232). Det finns 
ingen forskning som visar att det är en viss typ av kvinnor som utsätts för våld. Trots detta 
stör offren vår bild av ett idealsamhälle och därför tillskriver vi dem egenskaper som att de 
avviker från oss andra (Eliasson 2000:40–42).
Risken för att stigmatiseras kan leda till disidentifikation. Disidentifikation innebär motsatsen 
till identifikation. Det vill säga att disidentifiera sig med något eller någon är att säga ”sådan 
är inte jag”, ”jag tillhör inte dem”. Skeggs (2000) använder begreppet disidentifikation för att 
förklara  arbetarklassens  avståndstagande  till  den  egna  klasstillhörigheten,  för  att  vinna 
respekt.  Hon  skriver  att  kvinnor  från  arbetarklassen  inte  gärna  pratar  om  deras 
klasstillhörighet.  Skeggs  förklarar  hur  deras  förnekelse  leder  till  disidentifiering  från  den 
klassen  de  egentligen  tycks  tillhöra.  Många framställningar  av  människor  tillhörande  den 
lägre klassen, arbetarklassen, bidrar till att sänka värdet på deras redan låga kapital och frånta 
deras  legitimitet.  Arbetarklassen  framställs  ofta  som  smutsig,  vulgär,  farlig  och  fattig. 
Kvinnorna  upplevde  helt  enkelt  att  klass  var  genant  att  prata  om  och  de  gjorde  stora 
ansträngningar för att ta avstånd från hur deras position framställdes (Skeggs 2000:25, 119–
155). Liknande kan ske då våldtagna kvinnor upplever skam och därför vill disidenitifiera sig 
med andra våldtagna kvinnor, för att undvika att bli stigmatiserade. Våldtagna kvinnor vill 
inte ses som ”våldtäktsoffer”, precis som Skegg (2000) menar att de kvinnor hon studerat inte 
vill kopplas till arbetarklassen, och anstränger sig även de för att ta avstånd från hur deras 
position framställs.
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4. Metod
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
forskningsmetod i form av intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse för ämnet vi valt 
att undersöka.
4.1 Urval
För att undersöka vad som påverkar våldtagna kvinnor till att söka stöd alternativt inte söka 
stöd har vi  valt  att  fokusera på personalen som arbetar  på organisationer  som ger stöd åt 
våldtagna  kvinnor.  Följande  fem  organisationer  har  valts  ut;  Kvinnofridslinjen,  Kyrkans 
ungdomsmottagning,  en Kvinnojour samt  två Kvinno- och tjejjourer.  Det ultimata  för vår 
studie hade varit att intervjua de våldtagna kvinnorna. Men då detta är ett känsligt ämne var 
vår strategi för att komma åt den information vi vill  ha istället  att intervjua personal som 
arbetar  med  stöd  för  våldtagna  kvinnor.  I  Göteborg  kan,  som tidigare  nämnts,  våldtagna 
kvinnor  vända  sig  till  sjukvården,  ungdomsmottagningar,  Kvinno-  och  tjejjourer, 
polismyndigheten,  Svenska kyrkan samt olika typer  av telefonlinjer  för att  få stöd. Under 
studiens gång strävade vi efter  att  göra en totalundersökning av dessa organisationer.  Vår 
avsikt har varit att intervjua en person från varje organisation för att få en bild av hur stödet 
ser ut samt vad som kan påverka våldtagna kvinnor till att söka stöd alternativt inte söka stöd 
hos  de  olika  organisationerna.  Vi  uteslöt  dock  polismyndigheten  då  de  inte  arbetar  med 
samma typ av stöd som de andra organisationerna och inte kommer de våldtagna kvinnorna 
tillräckligt nära. En totalundersökning visade sig dock vara svår att genomföra då ytterligare 
organisationer som arbetar med stöd för våldtagna kvinnor upptäcktes under arbetets gång, 
bland annat stödorganisationen HOPP som framkom under en intervju.
För att  få  kontakt  med intervjupersonerna använde vi ett  målinriktat  urval.  Vi kontaktade 
olika typer av organisationer som arbetar med våldtagna kvinnor via mail med en förfrågan 
om att delta i vår undersökning, för att sedan intervjua de personer som hade möjlighet att  
ställa upp (Bryman 2011:434–435). Detta resulterade i fem intervjuer varav två gjordes via 
telefon, två via mail  och en femte gjordes ansikte  mot ansikte.  Då två av respondenterna 
endast hade möjlighet att svara på frågor via mail kunde vi i dessa fall inte använda oss av en 
semistrukturerad intervjuform, som vi hade planerat. Resterande intervjuer utfördes dock med 
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hjälp  av semistrukturerade  intervjuer,  vilket  innebär  att  vi  följde en  intervjuguide som vi 
arbetade fram som stöd inför intervjuerna.  Tanken med semistrukturerade intervjuer är  att 
respondenterna  ges  utrymme  att  prata  fritt  samtidigt  som  det  finns  möjlighet  att  ställa 
följdfrågor och på så sätt få möjlighet till en djupare förståelse (Bryman 2011:206). Vi var 
rädda att  telefonintervjuerna  inte  skulle  ge oss  så mycket  information  vi  behövde just  på 
grund  av  att  de  skedde  via  telefon.  Det  visade  sig  dock  att  en  respondent  vid  en 
telefonintervju kom att ge oss de mest utvecklade svaren vilket gjorde att telefonintervjuerna, 
enligt oss, fungerade minst lika bra som den intervju som gjordes ansikte mot ansikte.
4.2 Analys av data
Att analysera data endast med hjälp av anteckningar eller ljudinspelning kan bli svårt om man 
själv inte varit med under intervjun. Därför har vi utfört intervjuerna tillsammans för att på så 
sätt underlätta arbetet med analysen. Under intervjuerna som gjordes via telefon använde vi 
en högtalarfunktion, detta gjorde att den av oss som inte höll i intervjun kunde sitta bredvid 
och anteckna det som sades. Den intervju som gjordes ansikte mot ansikte valde vi att spela in 
för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på den igen under arbetet med analysen. Det var  
på  så  sätt  lättare  att  få  en  återblick  och  möjlighet  till  att  återspegla  intervjun  utifrån 
respondentens exakta ord. Ljudupptagningen gjorde även att  vi inte behövde anteckna allt 
som sades utan istället kunde koncentrera oss på frågorna och svaren (Trost 2010:74–75).
När  samtliga  intervjuer  var  genomförda  använde  vi  oss  av  kodning  för  att  analysera 
materialet. Detta för att få ut det mest relevanta och hitta teman som passar vårt syfte och våra 
frågeställningar.  Vi började med att  markera intressanta meningar  som återkom i flera  av 
intervjupersonernas svar. Meningar som ”rädsla för att inte bli trodda”, ”vill inte identifieras 
som ett offer” och ”självanklagelse för det som hänt”. Vi delade in dessa i teman som skuld 
och skam, stigmatisering och attityder och diskuterade sedan sinsemellan hur vi kunde tolka 
det utifrån litteraturen (Bryman 2011:511–528).
4.3 Etiska principer
När vi inledde denna studie hade vi tankar om att ämnet vi valt var ett extra känsligt ämne 
vilket i sin tur skulle kunna hämma både oss själva och de personer vi intervjuade. Under 
studiens gång har vi dock inte, trots det känsliga ämnet,  upplevt några större svårigheter då vi 
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istället  för att  intervjua de våldtagna kvinnorna valde att  intervjua personalen på de olika 
stödorganisationerna. Vi var dessutom extra noga med att informera respondenterna om de 
etiska  principerna,  så  att  de  skulle  känna  sig  trygga  med  att  ställa  upp  på  intervjun.  Vi 
berättade att respondenten var anonym inför läsaren och att det enda som redovisas är vilken 
typ av organisation hon arbetar på. Vi förklarade även att respondenten har rätt att låta bli att  
svara på de frågor hon inte vill svara på, samt har rätt till att avbryta intervjun när som helst. 
Vi förklarade även att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i detta aktuella 
forskningssyfte, som handlar om stöd för våldtagna kvinnor i Göteborg. På så sätt har vi täckt 
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet  (Bryman 
2011:131–132).
4.4 Studiens trovärdighet och begränsning
I vår studie belyser vi stödet för våldtagna kvinnor i Göteborg. Det är dock svårt att få en 
enhetlig bild eftersom vi inte kunnat komma i kontakt med våldtagna kvinnor. Vår kunskap 
kring hur våldtagna kvinnor själva upplever stödet är därför begränsat. Men för att komma så 
nära som möjligt har vi valt att intervjua de som möter våldtagna kvinnor i sitt dagliga arbete. 
Det finns en stor grupp som vi inte kommer åt i vår undersökning och det är den grupp av 
våldtagna kvinnor som aldrig söker stöd.
Vi anser att studien har hög trovärdighet då vi i intervjuerna undersökt det vi, i syftet och 
frågeställningarna, uppgav att vi skulle undersöka. Intervjuernas kvalitet är hög eftersom vi 
fick  öppna  beskrivningar  och  hela  tiden  ställde  följdfrågor  för  att  få  fram  så  mycket 
information som möjligt (Bryman 2011:352–358). Det är inte säkert att vi skulle få samma 
resultat vid olika undersökningstillfällen, trots att de görs med liknande syfte. Detta för att en 
människa inte är statisk i sina åsikter och föreställningar utan tvärtom hela tiden möter nya 
situationer som ger andra erfarenheter som påverkar människan (Trost 2010:132–133).
Studien skulle kunna utvecklas genom en kvantitativ undersökning med personal som arbetar 
med våldtagna kvinnor, detta för att få en större förståelse för vad som kan tänkas påverka 
våldtagna  kvinnor  till  att  inte  söka  stöd.  Resultatet  i  vår  studie  skulle  eventuellt  kunna 
överföras till andra situationer som exempelvis då män eller kvinnor utsätts för psykiskt eller 
fysiskt våld i nära relationer, då även de kan uppleva skuld och skamkänslor.
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5. Resultat och analys
Vi har valt att sammanfoga resultat- och analysavsnitten för att läsaren lättare ska kunna följa 
med  i  analysen.  Således  kommer  resultaten  av  intervjuerna  presenteras  löpande  med  en 
efterföljande analys.
5.1 Presentation av organisationerna
I  studien  har  vi  intervjuat  fem  respondenter  där  alla  representerar  en  organisation  var, 
samtliga  är  kvinnor  och arbetar  inom organisationer  som ger  stöd  till  våldtagna  kvinnor. 
Respondenten från Kvinnofridslinjen samt respondenten från Kyrkans ungdomsmottagning 
har  båda  två  arbetat  i  tio  år  på  respektive  organisation.  Respondenten  från  Kvinno-  och 
tjejjouren har arbetat inom organisationen i fyra år medan respondenterna från Kvinnojouren 
och  Vårdcentralen  endast  arbetat  inom  organisationerna  ungefär  ett  år  vardera.  De 
förstnämnda har med andra ord betydligt längre erfarenhet inom organisationerna vilket vi 
kan anta påverkar  deras kunskaper  och erfarenheter  inom området.  Detta  kan leda till  att 
organisationerna får en lite ojämn presentation.
Organisationerna skiljer sig åt i storlek. Kvinnofridslinjen är den största organisationen och 
möter därmed flest kvinnor. Den startade 1994 och är landets första mottagning för våldtagna 
kvinnor. Idag har de drygt 30 anställda och tar emot cirka 1500 besök per år samt 40 000 
telefonsamtal  från kvinnor  runt om i  landet.  På Kvinno- och tjejjouren och Kvinnojouren 
arbetar cirka 30 personer och Kvinnojouren uppges ta emot ungefär 350 samtal per år och har 
30 boende kvinnor. Kyrkans ungdomsmottagning är en något mindre verksamhet och har sex 
anställda.  De  uppges  ta  emot  cirka  250-300  besök  per  år,  varav  75  procent  kvinnor. 
Respondenten från Kyrkans ungdomsmottagning förklarar dock att sexuella övergrepp inte 
dominerar  i  deras  arbete,  men  att  cirka  10  procent  av  dem som vänder  sig  dit  använder 
samtalen till att tala om sina erfarenheter kring olika typer av sexuella övergrepp.
Något som skiljer organisationerna åt är även vilka typer av våldtäkt som dominerar i arbetet. 
Respondenten  från  Vårdcentralen  förklarar  att  organisationen  inte  är  inriktad  på  just 
våldtäkter utan att de fungerar som en första medicinsk instans man kan vända sig till och att 
den våldtagna kvinnan sedan, efter ett par samtal, skickas vidare till bland annat olika typer av 
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kvinnojourer. Hon förklarar även att hon inte har arbetat tillräckligt länge i organisationen för 
att avgöra om det är någon typ av våldtäkt som dominerar i deras arbete. Respondenten säger 
sig  dock  uppleva  att  hon  i  större  utsträckning  möter  de  kvinnor  som  utsatts  för  en 
bekantskaps- eller överfallsvåldtäkt än kvinnor som våldtagits i relationer. Detta förklarar hon 
kan bero på att en våldtäkt som sker i en relation ”bara” är en kränkning av många andra och 
därmed ingår i ett våldsmönster och att dessa kvinnor inte tar upp just våldtäkten i samma 
utsträckning som en kvinna som varit med om en överfallsvåldtäkt. Kvinnofridslinjen, som är 
mer direkt inriktade på våldtagna kvinnor, uppger att det vanligaste är att offret är bekant med 
eller känner gärningsmannen:
Det är vanligt att de halvkänner varandra, exempelvis har bott på samma korridor då de pluggade och 
då är det ofta chockade och tänker att jag trodde aldrig att Pelle skulle utnyttja mig. Oftast är det 
sådana situationer. Men mer nu på senare år än tidigare pratar man om de kontakter som tas via  
nätet…  då  tycker  man  att  man  känner  varandra  om  man  pratar  över  nätet  ett  tag  innan  man 
bestämmer sig för att träffas. 
Kvinno- och tjejjouren uppger att den vanligaste typen av våldtäkt de möter i deras arbete är 
relationsvåldtäkt,  men  att  detta,  precis  som respondenten  från  Vårdcentralen  säger,  sällan 
framkommer under de första samtalen. Kvinnor vänder sig ofta till Kvinno- och tjejjouren för 
att de lever i en våldsam relation och efter ett par samtal är det vanligt att det framkommer att  
det även handlar om sexuellt våld. Samma sak gäller för den andra Kvinnojouren vi har haft 
kontakt med som även de menar att relationsvåldtäkt är den vanligaste typen av våldtäkt som 
de stöter på i deras arbete.
5.2 Vilket stöd behöver våldtagna kvinnor?
Nedan följer respondenternas beskrivningar av vilket stöd våldtagna kvinnor behöver. Då vi 
ställt frågan om vilket stöd våldtagna kvinnor först och främst är i behov av svarar kvinnorna 
med  liknande  meningar  och  berättar  att  de  behöver  socialt  stöd  i  form  av  samtal. 
Respondenten från Kvinnofridslinjen talar om att våldtagna kvinnor först och främst är behov 
av;
Att någon ska tro på, lyssna och ge ett konkret omhändertagande. Möjlighet att berätta sin historia 
utan att någon ifrågasätter. Efter att någon har kommit hit har vi kontakt med dem i tre månader och 
kollar hela tiden hur de mår och om de behöver någon att prata med.
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Respondenten  från Kvinnojouren menar  att  kvinnorna behöver  få  tillbaka  sin självkänsla, 
trygghet och få tala om det de varit med om. Liknande svar får vi även från respondenten från 
Kyrkans ungdomsmottagning som betonar att det behöver en trygg plats att komma till där de 
enskilt kan möta personalen i en lugn lokal. Hon förklarar att de ”i lugn och ro få ta sig tid att 
tala om det som hänt. Ha en tillräckligt trygg plats där de kan våga känna”.
Respondenten från Vårdcentralen berättar hur viktigt bemötandet är och hon säger, ”jag tror 
att i akuta lägen är det viktigt att man bemöter personen med respekt och lyssnar på det de vill  
berätta. Inte tvingar fram någonting då det kan göra att traumat upprepas”. Det kan se väldigt 
olika ut från fall till fall, en del behöver längre samtalsstöd och andra kortare. De menar att 
det ofta är en process och vissa kanske inte är redo för att ta emot stöd förrän en lång tid efter  
våldtäkten,  ibland  flera  år  senare.  När  de  drabbade  söker  stöd  hos  de  organisationer  vi 
intervjuat, är det huvudsakligen inte för våldtäkten i sig utan i samband med något annat som 
till  exempel  att  de  blir  misshandlade  eller  känner  sig  deprimerade.  Respondenten  från 
Kvinno- och tjejjouren och från Vårdcentralen talar om vikten av samtalsstöd men menar 
också att kvinnorna kan behöva olika mycket stöd. Vilket stöd en våldtagen kvinna behöver är 
individuellt och beror på i vilken kontext våldtäkten har ägt rum, menar respondenten från 
Vårdcentralen.  En del behöver bara ett  par stödsamtal  medan andra är i  ett akut läge och 
behöver hjälp med att fly, berättar hon. Respondenten från Kvinno- och tjejjouren menar att 
det är en process och att alla är i olika faser i processen, då en del börjar förstå vad som hänt  
medan andra fortfarande är chockade efter händelsen. Hon menar också att en del inte söker 
stöd för att de redan har andra resurser där de är trygga genom sin familj eller vänner.
5.3 Vad påverkar våldtagna kvinnor till att söka stöd?
I följande avsnitt presenteras respondenternas syn på varför de tror att vissa våldtagna kvinnor 
söker stöd. I litteratur kring våldtäkt kan vi på flera ställen läsa att många kvinnor har svårt att  
prata om att de blivit våldtagna, då de ofta upplever skuld och skam. Trots detta finns det 
kvinnor  som  faktiskt  har  vänt  sig  till  organisationerna  för  att  få  stöd.  Respondenternas 
berättelser liknar varandra och handlar om att kvinnorna till  slut når en punkt där de blir  
tvungna att söka stöd för att kunna ta sig vidare i livet. Deras vardag har blivit ohållbar och då 
kan det bli mer tydligt för vänner och släktingar att någonting inte är som det ska och att dessa 
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får hjälp med att  kontakta  en stödorganisation.  Respondenten från Kvinno- och tjejjouren 
säger;
När de kommer hit handlar det många gånger om att man fått nog och nått botten. Man kanske har 
barn och gör det för barnens skull. Det är en process och alla är olika i processen, där vissa är kvar i 
skadliga relationer. 
Respondenten från Kyrkans ungdomsmottagning förklarar även hon att en del kvinnor mår så 
dåligt och för att kunna ta sig vidare behöver de hjälp av en utomstående. Hon menar även att 
det kan vara lättare att söka stöd om man får vara anonym och att det inte skrivs i några 
journaler  på  mottagningen.  Även Kvinnofridslinjen  är  anonym vilket  kan  göra att  många 
kvinnor vänder sig dit när de behöver någon att tala med. Respondenten från kvinnofridslinjen 
säger att det ofta är så att någon kompis eller en förälder berättar för den våldtagna kvinnan 
var hon kan söka hjälp, när de får höra vad som har hänt. Hon förklarar att många lärare och 
föräldrar vet var man bör söka stöd. Respondenten från kvinnofridslinjen berättar även att det 
skiljer sig åt hur länge en kvinna som blivit våldtagen väntar innan hon söker hjälp;
Det är stor skillnad då vissa kommer direkt från festen medan andra har väntat i fem år innan de söker 
hjälp. De som kommer direkt från en fest där de blivit våldtagna är ofta jättechockade och vet inte vad 
som hänt och vad de har varit med om. 
Respondenten från Vårdcentralen berättar att många inte kommer till dem just för att de blivit 
våldtagna utan ofta för att de har svårt att sova och mår psykiskt dåligt. Då vänder de sig till 
en läkare eller sjuksköterska som ser att det är något annat som ligger bakom deras psykiska 
ohälsa.
5.4 Vilka är orsakerna till att många våldtagna kvinnor inte söker stöd?
I  kommande  avsnitt  redovisas  och  analyseras  vad  respondenterna  från  de  olika 
organisationerna anser kan vara orsaker till att många våldtagna kvinnor inte söker stöd.
I samtalet med respondenten från Kvinnofridslinjen kommer samhällets attityder till våldtäkt 
på tal ett flertal gånger. Hon förklarar att många våldtagna kvinnor låter bli att söka stöd för 
att de helt enkelt inte förstår att det är en våldtäkt de utsatts för. Precis som Eliasson (2000) 
menar  respondenten att  kvinnorna kan ha svårt  att  skilja på ”dåligt  sex” och en våldtäkt. 
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Respondenten berättar att bland det första som görs då en kvinna berättar om en händelse som 
i rättslig mening räknas som våldtäkt är att förklara för henne att det hon utsatts för är en 
kriminell handling, och med andra ord ingenting någon ska behöva acceptera. Vidare berättar 
respondenten från Kvinnofridslinjen att kvinnor som våldtas i en relation, då de exempelvis är 
gifta med gärningsmannen, ofta står i beroendeställning till  mannen och undviker att söka 
stöd på grund av detta.  Anledningen till  att många kvinnor heller inte går till  polisen och 
anmäler en våldtäkt tror vår respondent kan bero på att många våldtagna kvinnor varken vill 
eller  känner  att  de  orkar  vara  med  om  en  rättslig  process.  Även  respondenten  från 
Kvinnojouren tar upp just detta,  samt att hon upplever att det kan finnas en rädsla för att 
våldtäkten  ska  bli  känd  för  anhöriga  hos  många  våldtagna  kvinnor,  ”De  är  rädda  för 
påtryckningar från släkten samt för att blanda in socialtjänsten i fallet”.
När vi ställde frågan vad respondenterna upplever är anledningen till  att många våldtagna 
kvinnor inte söker stöd nämns även känslorna av skuld och skam som något som sätter stopp. 
Det faktum att många våldtagna kvinnor upplever skuld och skam kopplar vi till samhällets 
attityder kring våldtäkt. Attityderna skuldbelägger offret för att ha klätt sig eller betett sig på 
fel sätt. I samtliga intervjuer framkommer skuld och skam som de två starkaste känslorna som 
personalen möter hos de våldtagna kvinnorna. De berättar att många har sagt att de skäms, att 
de känner sig smutsiga och kränkta och att de helst inte vill prata om händelsen. Enligt Lamb 
(1996) är det vanligt att den våldtagna kvinnan tar på sig skulden och anklagar sig själv för att 
ha befunnit sig på en särskild plats eller i en situation som lett till våldtäkt och just detta tar 
även våra respondenter upp. De berättar att många kvinnor de pratat med har anklagat sig 
själva, att de vänder händelsen mot sig själva och tror att de på något sätt hade kunnat påverka 
situationen så att de inte blivit  våldtagna. Respondenten från Kyrkans ungdomsmottagning 
berättar att ”skuldkänslorna är ofta starka och många tänker; kunde jag ha förhindrat detta, 
borde jag ha förstått?”. Hon fortsätter sedan ”många kvinnor känner även vanmakt och ilska, 
ilska över att ha blivit fråntagen sin tillit”. Just detta med ilska och vrede är något som flera av 
respondenterna tar upp. Även rädsla återkommer i flera intervjuer, dels rädslan för att råka ut 
för ytterligare en våldtäkt, för att möta mannen igen eller för svårigheter i framtida sexliv, 
dels  en  mer  generaliserad  rädsla  som  hindrar  i  vardagen.  Respondenten  från  Kyrkans 
ungdomsmottagning tar även upp det faktum att många våldtagna kvinnor känner en rädsla 
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och oroar sig för framtiden och uttrycker en sorg och uppgivenhet, ”kommer det någonsin bli 
bättre?”.
Respondenten  från  Vårdcentralen  tar  upp kvinnornas  känsla  av  maktlöshet,  att  de  många 
gånger upplever att det inte går att göra något åt det som har hänt och att det därför är onödigt 
att anmäla eller söka stöd för. Respondenten menar att vissa kvinnor inte alltid ser sambandet 
mellan att de mår dåligt och att de varit med om ett sexuellt övergrepp. Hon menar att dessa 
kvinnor försöker tränga undan det som hänt och därför inte inser att händelsen skulle kunna 
vara en orsak till depressionen hon lider av. Liknande berättelse får vi även från respondenten 
från Kyrkans  ungdomsmottagning,  hon berättar  att  många våldtagna kvinnor  inte  ens vill 
erkänna för sig själva att det de utsatts för påverkar dem så pass mycket som de gör.
Respondenten  från  Kvinnofridslinjen  tror  även  att  anledningen  till  att  många  våldtagna 
kvinnor inte söker stöd är att de inte vill identifieras som ett offer. Då en våldtagen kvinna går 
igenom  en  rättslig  process  identifieras  hon  som  ett  offer  och  kan  därför  betraktas  som 
avvikande på något sätt. Detta kan liknas vid Goffmans (2005) begrepp om stigma, att det 
finns  en  typ  av  stigma som kopplas  till  den  personliga  karaktären,  då  någon exempelvis 
uppfattas  som viljesvag och upplevs  ha  en psykisk  rubbning.  Våldtagna kvinnor  vill  inte 
berätta vad de utsatts för, då det finns en risk att ses som avvikande och bli stigmatiserad av 
resten av omgivningen. För att undvika detta kan den våldtagna kvinnan som bor på en liten 
ort få en remiss till ett annat landsting, förklarar respondenten från Kvinnofridslinjen. Detta, 
menar hon, är för att det lättare sprids rykten på mindre orter ”där alla känner alla”. Även 
detta kan kopplas till Goffmans (2005) stigmatiseringsbegrepp samt det Jeffner (1998) skriver 
om att vissa våldtagna kvinnor ses som avvikande till resten av samhällets invånare, och att 
dessa kvinnor ofta lider av personlighetsstörningar. Bor kvinnan dessutom på en liten ort och 
söker stöd finns det en risk att hon känner polisen eller terapeutens närmaste, vilket kan göra 
att hon känner en osäkerhet kring huruvida ett rykte sprids om att hon blivit våldtagen. Ryktet 
kan i sin tur göra att kvinnan tillskrivs egenskaper som avvikande och på ett eller annat sätt 
stöts ut ur samhället, precis som respondenten från Kvinnofridslinjen säger.
I respondenternas svar kan vi se att våldtagna kvinnorna kämpar med sina skamkänslor och 
använder olika strategier för att bli av med dessa, och för att undvika att bli stigmatiserade. En 
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strategi är att disidentifiera sig med andra våldtagna kvinnor exempelvis genom att förmildra 
eller förneka händelsen. Vi tolkar det som att när man blir stämplad som ett ”våldtäktsoffer” 
har det liknande effekter som att  tillhöra andra grupper som avviker eller  har låg status i  
samhället,  som  till  exempel  arbetarklassen  (Skeggs  2000).  Därför  vill  många  våldtagna 
kvinnor inte tala om händelsen eller söka stöd för det de varit med om. Respondenten från 
Kyrkans ungdomsmottagning förklarar att många kvinnor tränger undan händelsen och därför 
inte identifierar sig som ett offer. De disidentifierar sig helt enkelt med våldtagna kvinnor 
genom förnekelse, för att undvika att tillhöra den gruppen. 
5.5 Ytterligare organisationer som ger stöd till våldtagna kvinnor
De respondenter som är med i vår studie förklarar att det händer att de hänvisar våldtagna 
kvinnor vidare då kvinnorna behöver mer  stöd än det  de kan erbjuda.  Respondenten från 
Kvinno- och tjejjouren brukar i så fall motivera dem vidare till terapeuter och psykologer. De 
är  noga  med  att  förklara  att  de  inte  har  en  sådan  psykologisk  expertis  till  dem.  Från 
Kvinnofridslinjen betonas att det är viktigt  att  förklara för de som ringer att  de har blivit  
utsatta  för  något  kriminellt  och  ifall  de  behöver  polisanmäla  det  förklarar  de  det. 
Respondenten säger; 
Vi följer inte med dem till polisstationen då, utan det vanliga är att polisen istället kommer hit och tar 
emot en anmälan för att underlätta för kvinnan. Det kan även hända att vi hänvisar kvinnorna till  
psykakuten, beroende på hur frågeställningen är. Det viktigaste är att vi lyssnar på vad de behöver 
hjälp med, vad de efterfrågar. Ibland krävs enbart ett samtal.
Kyrkans ungdomsmottagning hänvisar till Brottsofferjouren och HOPP. Brottsofferjouren är 
en ideell organisation med drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet. Arbetet baseras 
på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter och de arbetar hela tiden för 
att förbättra villkoren för brottsoffer (Brottsofferjouren). HOPP Göteborg ger stöd till män, 
kvinnor  och  transsexuella  personer  över  18  år  som någon  gång  i  livet  blivit  utsatta  för 
sexuella övergrepp. De vänder sig även till anhöriga samt till personer som i sitt yrke kommer 
i kontakt med personer som utsatts för någon typ av sexuellt övergrepp (HOPP Göteborg).
Både respondenten  från Vårdcentralen  och Kvinnojouren rekommenderar  de kvinnor  som 
behöver mer samtalsstöd än det de erbjuder, till ett kommunalt projekt som heter Utväg. Det 
är en krismottagning som tar emot män, kvinnor och barn som lever eller har levt med någon 
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form  av  våld  i  nära  relationer  som  skadar,  smärtar,  kränker  eller  skrämmer.  Det  är  en 
myndighetssamverkan  mellan  socialtjänsten,  hälso-  och  sjukvården,  polisen, 
åklagarmyndigheten och kriminalvården.  De kan där få råd och stöd genom enskilda samtal 
eller i gruppverksamhet. Där kan de även träffa andra med liknande erfarenheter, få stöd i sin 
föräldraroll samt diskutera orsaker och följder av våld i nära relationer (Göteborgs stad).
5.6 Hur kan stödet för våldtagna kvinnor förbättras?
Samtliga respondenter menar att stödet som finns för våldtagna kvinnor i vårt samhälle idag 
är bra, men ändå inte tillräckligt och därför skulle kunna förbättras på flera sätt. Respondenten 
från Kvinnojouren samt Kvinnofridslinjen menar att  man först och främst bör arbeta med 
skolorna, att arbeta mer förebyggande genom att diskutera könsroller och jämställdhet med 
eleverna. Respondenten från Kvinnofridslinjen säger: 
Vi skulle behöva mer kunskap hos högstadie- och gymnasielärare som möter ungdomar varje dag. All 
elevvårdande personal är viktig att nå och ge kunskap till. Det är viktigt att de förstår signalerna om 
någon helt plötsligt är tyst och tillbakadragen.
Hon menar att lärarna ska lära sig att se varningstecken och förstå när någonting inte är som 
det ska med någon elev. Att läraren vet hur han eller hon ska ta upp detta med eleven för att  
på så sätt kunna hjälpa eleven.
När vi ställer frågan om vilket stöd respondenten från Kyrkans ungdomsmottagning anser att 
våldtagna kvinnor får i samhället idag, säger hon ”i akutskedet verkar det vara okej, men det 
är inte så många som får chans till mer djupgående traumabearbetning”. Både respondenten 
från  Vårdcentralen  och  från  Kyrkans  ungdomsmottagning  upplever  att  det  behövs  mer 
psykologisk expertis på de olika vårdcentralerna vi har i landet och att vårdcentralerna bör 
erbjuda mer än de tio stödsamtal de erbjuder idag. Respondenten från Vårdcentralen förklarar 
att det bara är de som har en psykisk sjukdom som erbjuds mer än tio samtal. Vårdcentralen  
bör därför ha möjlighet att möta de akuta fallen. Ha så många stödsamtal kvinnan känner att 
hon behöver, innan de kan ”slussa henne vidare till en kvinnojour, där hon kan få mer hjälp 
och möta  andra kvinnor  i  liknande situationer”.  Vägen till  stödet skulle  dessutom behöva 
göras tydligare,  menar  respondenten från Vårdcentralen.  Hon menar  att  många vet att  det 
finns kvinnojourer på de flesta orter men att vägen dit bör göras tydligare. Vårdcentraler är 
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ofta lätta att hitta till och respondenten från Vårdcentralen tar upp det faktum att för att söka 
till en kvinnojour kanske kvinnan måste ha identifierat sig själv som ett offer, vilket kan göra 
det svårt att gå direkt dit.
Även i mötet mellan personal som arbetar med våldtagna kvinnor och den utsatta kvinnan, 
kan det finnas en risk att kvinnan blir dåligt bemött, menar respondenten från Kvinno- och 
tjejjouren:
Stödet våldtagna kvinnor får i samhället är olika och beror mycket på vem de träffar på respektive 
ställe. Det handlar inte om vilket ställe de är på utan det handlar mycket om vilken person de träffar.  
Vilket är synd. Det är ett lotteri vilket bemötande man får.
Hon pekar på att beroende på vem kvinnan kommer i kontakt med då hon söker stöd får hon 
olika  bemötande,  och  ibland  blir  bemötandet  mindre  bra.  Även  respondenten  från 
Kvinnojouren tar upp detta, samt att socialtjänsten, domstolsväsendet och polismyndigheten 
behöver mer kunskap kring våldtäkter. Hon anser även att varje tjänsteman bör ifrågasätta 
sina  egna värderingar  och att  människors  allmänna  inställning  till  framförallt  våld  i  nära 
relationer samt våldtäkt behöver förbättras och förändras.
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6. Slutdiskussion 
Enligt våra respondenter är en kvinna som utsatts för en våldtäkt i stort behov av samtalsstöd 
som syftar  till  att  ge  henne  starkare  självkänsla  samt  en  känsla  av  trygghet.  Trots  detta 
framkommer det i intervjuerna att det troligtvis finns ett flertal kvinnor som inte söker stöd. 
Kanske främst på grund av att de känner skuld och skam inför det de utsatts för. I och med att  
dessa kvinnor aldrig kommer i kontakt med någon stödorganisation, är det ett svårt område att 
undersöka och därför svårt att säga någonting om. Respondenterna menar att många våldtagna 
kvinnor funderar kring vad de själva hade kunnat göra annorlunda för att inte hamna i den 
situation som sedan ledde till en våldtäkt. Precis som Lamb (1996) skriver, klandrar de sig 
själva  för  det  de  blivit  utsatta  för.  Även  samhällets  attityder  kring  våldtäkt  tas  av 
respondenterna upp som en av orsakerna till  att många våldtagna kvinnor inte söker stöd. 
Eliasson  (2000)  skriver  att  samhällets  attityder  och  uppfattning  kring  skillnaden  mellan 
”dåligt sex” och vad som faktiskt är en våldtäkt inte alltid stämmer överens med det lagen 
säger är en våldtäkt. Detta är även något respondenterna tar upp och förklarar kan leda till en 
osäkerhet kring huruvida det man utsatts för var en våldtäkt eller ej.
Attityderna kring våldtäkt kan göra att kvinnan blir stigmatiserad som avvikande eller som ett 
”offer” om fallet blir känt. Detta tros göra det svårt för många våldtagna kvinnor att våga 
prata om det de utsatts för. Respondenten från Kvinnojouren upplever att det kan finnas en 
rädsla för att  våldtäkten ska bli  känd för anhöriga,  vilket  vi  kan koppla till  en rädsla  för 
stigmatisering. En strategi för att undvika att stigmatiseras är att disidentifiera sig med andra 
kvinnor  som även de har  utsatts  för en våldtäkt.  Detta  genom att  förmildra  eller  förneka 
händelsen,  för  att  undvika  att  tillhöra  den  gruppen.  Det  verkar  inte  vara  bristen  på 
stödorganisationer för våldtagna kvinnor i Göteborg som gör att många kvinnor undviker helt 
eller väntar länge med att söka stöd. Det största hindret tycks vara omgivningens attityder 
kring våldtäkt. Attityder som påverkar känslan av skuld och skam och som i sin tur gör att  
många våldtagna kvinnor inte söker stöd.
Trots denna skuld och skam är det en del våldtagna kvinnor som faktiskt söker stöd. Ibland 
kan det gå flera år efter att våldtäkten ägt rum och respondenterna menar att dessa kvinnor är 
de som upplever att de nått botten. De känner fortfarande skuld och skam men har nått en 
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punkt där de måste söka stöd för att kunna ta sig vidare i livet. Respondenterna förklarar att 
det kan vara så att kvinnans vardag blivit ohållbar och att det blir tydligt för närstående att 
någonting inte är som det ska, vilket gör att de får hjälp till att söka stöd. Det är vanligt att de 
då vänder sig till sjukvården som märker att det är något särskilt som ligger bakom kvinnans 
psykiska ohälsa och att våldtäkten på så sätt uppdagas och att kvinnan får möjlighet till det 
stöd hon behöver.
Respondenterna i studien anser att stödet som finns för våldtagna kvinnor här i Göteborg är 
bra,  men att  det  kan utvecklas.  Respondenten  från Kyrkans  ungdomsmottagning anser att 
stödet som ges i ett akut skede är bra, men att det djupgående arbetet kan förbättras. Detta är  
även  något  respondenten  från  Vårdcentralen  tar  upp,  hon  menar  att  det  behövs  mer 
psykologisk expertis och en chans till fler än de tio stödsamtal som Vårdcentralen erbjuder 
våldtagna kvinnor idag. Vi håller med om dessa tankar men menar även att istället för att 
enbart  utveckla  det  stöd  som  finns  för  våldtagna  kvinnor  bör  man  även  arbeta  med  att 
förändra de attityder i samhället som skuldbelägger offret.
Två  respondenter  tar  upp  att  lärare  i  både  högstadiet  och  gymnasiet  bör  arbeta  mer 
förebyggande mot våldtäkt genom att diskutera könsroller och jämställdhet med sina elever. 
De menar att lärare är den yrkesgrupp som möter ungdomar varje dag och är därför en grupp 
som kan påverka dem mer än andra. Lärare bör därför lära sig att vara mer uppmärksamma på 
signaler som tyder på att någonting inte är som det ska med någon elev. Detta är något även vi 
upplever som oerhört viktigt och vi skulle tycka att det vore intressant att undersöka huruvida 
lärare får någon utbildning i hur de ska hantera situationen om någon elev har råkat ut för en 
våldtäkt  eller  liknande.  Vi  anser  att  även  bilden  av  en  våldtäkt  bör  diskuteras  i  såväl 
grundskolor som i gymnasieskolor. Den klassiska bilden tycks vara en överfallsvåldtäkt där 
offret och gärningsmannen inte känner varandra samt att offret skriker, sparkar och kämpar 
emot allt vad hon kan. Det är denna typ av våldtäkt det talas om i media och den som visas i 
många filmer. Verkligheten ser dock annorlunda ut och det är betydligt vanligare att offret 
känner eller är bekant med gärningsmannen och reagerar med passivitet snarare än att kämpa 
emot. Vi anser därför att det är viktigt att ungdomar får möjlighet att diskutera ämnet och att 
både killar och tjejer förstår vad som räknas som en våldtäkt. Detta tror vi kan leda till en 
ökad förståelse hos ungdomar för vad som faktiskt är en våldtäkt och inte enbart ”dåligt sex”.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Intervjun är anonym och det som kommer att redovisas är vilken organisation du arbetar på. 
Du har även rätt att välja att inte svara på alla frågor om du inte vill eller kan samt att avbryta  
intervjun när du vill. Vi skriver en kandidatuppsats i sociologi om stöd för våldtagna kvinnor i 
Göteborg och de insamlade uppgifterna kommer endast att användas i detta forskningssyfte.
Om organisationen
Vilka stödformer erbjuds på denna organisation?
Hur många är ni som arbetar inom organisationen?
Hur många kvinnor som vänder sig till er organisation per år?
Våldtagna kvinnor och organisationen
Hur hittade dessa kvinnor er verksamhet?
Vad tror du har påverkat dessa kvinnor till att överhuvudtaget söka stöd?
Varför tror du att just dessa kvinnor har valt att vända sig hit?
Händer det att ni rekommenderar kvinnorna att söka hjälp någon annanstans?
Mötet med våldtagna kvinnor
Vad är de våldtagna kvinnorna först och främst i behov av för stöd?
Vad upplever du är anledningen till att vissa våldtagna kvinnor inte söker stöd? 
Vilka känslor uppfattar du är de starkaste känslorna hos de våldtagna kvinnorna du mött i ditt 
arbete?
Är det någon viss ålder eller något civilstånd som är vanligare än andra bland de kvinnor som 
söker sig till er organisation?
Är det vissa typer av våldtäkter som dominerar i ert arbete? (ex. ”Relationsvåldtäkt”)
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Stödformer i samhället
Vad skulle du säga är det som utmärker er organisation från andra organisationer som ger stöd 
åt våldtagna kvinnor?
Vilket stöd uppfattar du att våldtagna kvinnor får i samhället?
Hur kan stödet för våldtagna kvinnor bli bättre?
Avslutande frågor
Hur länge har du arbetat inom organisationen?
Vad har du arbetat med tidigare?
Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
Stöd för våldtagna kvinnor i Göteborg -  Stödorganisationers  uppfattningar  kring 
varför många våldtagna kvinnor inte söker stöd
Det är vanligt att kvinnor som har utsatts för en våldtäkt klandrar sig själva för att ha sänt ut  
fel signaler till gärningsmannen eller burit för utmanande kläder. Det är även vanligt att de 
uttrycker en osäkerhet kring huruvida det de varit med om definieras som en våldtäkt eller 
inte  och  väntar  därför  länge  eller  undviker  helt  att  söka  stöd.  Bearbetas  inte  händelsen 
ordentligt utan istället trängs undan kan det leda till  att den yttrar sig i ett posttraumatiskt 
stressyndrom, vilket gör att det känns som att man upplever våldtäkten flera gånger. För att 
undvika detta finns det olika typer av stödsamtal.
Syftet med studien är att undersöka vad som påverkar våldtagna kvinnor till  att söka stöd 
alternativt  inte  söka  stöd,  samt  att  få  en  förståelse  för  hur  stödet  kan  förbättras.  För  att 
undersöka detta har vi intervjuat fem kvinnor som arbetar inom olika organisationer som ger 
stöd till våldtagna kvinnor i Göteborg. 
I intervjuerna framkommer att det antas finnas ett stort antal våldtagna kvinnor som inte söker 
stöd. Detta främst på grund av att de känner skuld och skam inför det dem utsatts för. Även 
samhällets  attityder  kring  våldtäkt  tas  upp  som en  av  orsakerna  till  att  många  våldtagna 
kvinnor inte söker stöd. Kvinnorna vill inte ses som en annorlunda eller hamna utanför, vilket 
gör att de undviker att berätta för någon vad de har varit med om. Trots detta söker en del  
våldtagna kvinnor stöd. Ofta är det de kvinnor som upplever att de nått botten. De känner 
fortfarande skuld och skam men har helt enkelt nått en punkt där de måste söka stöd för att 
kunna ta sig vidare i livet. För att fler våldtagna kvinnor ska förstå att det de utsatts för är en 
kriminell  handling  och söka  stöd  anser  personerna  vi  intervjuade  att  lärare  bör  diskutera 
könsroller och jämställdhet med sina elever.
Enligt svenska källor polisanmäls endast 5-10 procent av alla sexuella övergrepp som sker i 
det svenska samhället. Att bli utsatt för en våldtäkt är i så fall lika vanligt som att drabbas av 
en hjärtinfarkt, då denna siffra är 40 000 fall per år. Vi anser därför att det är viktigt att belysa  
våldtagna kvinnors situation eftersom att sömnproblem, dålig matlust och ångest är bara ett 
fåtal av de vanligaste reaktionerna efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt. Får man inte rätt 
stöd så kan detta påverkar hela ens liv.
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